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Хорошо видно, что существует два “лепестка” отвечающие за полную 
синфазную и полную противофазную синхронизацию. Рассинхронизации в си-
стеме (идентичных автогенераторов) нет. Различные виды синхронизации со-
существую одновременно и имеют различные вероятности реализации. 
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There are quite powerful tools of decision support systems on tactical and operational 
levels. It is proposed to develop a universal technology of decision support system on the 
strategic level. 
 
Известно [1, 2], что имеется 3 уровня возможных подсказок по разрешению 
проблемных ситуаций: стратегический, тактический и технологический. 
На сегодняшний день имеются достаточно мощные средства интеллекту-
альной компьютерной поддержки разрешения проблемных ситуаций на такти-
ческом и технологическом уровнях [3, 4, 5]. Что касается подсказки стратегиче-
ского уровня, то из приведённого нами литературного обзора видно, что такая 
возможность есть лишь при наличии априорной базы возможных подсказок, со-
ставленной экспертом [6], что весьма ограничительно. 
Нами предложено развитие системы поддержки разрешения проблемных 
ситуаций, основанной на управлении факторами [5] и реализующей подсказки 
технологического уровня. Более конкретно, прототипная система реализует 
подсказку при наличии описания ситуации в виде упорядоченного списка  век-
торов технологических параметров объекта (как факторов) и характеристик его 
качества (как откликов). Сама подсказка имеет вид требуемого приращения век-
тора факторов. В предлагаемом варианте мы допускаем замещение векторов 
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факторов текстовыми описаниями, построение семантических сетей для этих 
описаний и их последующую хеш-кластеризацию [7] с получением скалярного 
семантического фактора. На момент нахождения его требуемого приращения 
(по прототипу) строим различные варианты семантических подсетей исходной 
совокупной сети, хеш-значения которых равны требуемому приращению, а за-
тем явно указываем термины и связи между ними, которые необходимо должны 
присутствовать в описании цели разрешения ситуации (для нахождения самого 
этого описания могут быть использованы поисковые машины и анализаторы 
текстов). 
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Известно, что полнота и точность – меры, противоречащие друг другу в том 
смысле, что 100%-ую полноту легко достичь, просто поместив все документы в 
i-ый класс (точность будет мала), и наоборот 100%-ую точность можно обеспе-
чить, помещая в i-ый класс малое число документов (полнота будет мала) [1]. 
